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Evolution of sparticle masses
Q  (GeV)
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sign(µ)(M2 sin 2β + µ)
mχ˜01 = M1 −
M2Z
µ2
(M1 + µ sin 2β) sin2W
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m2L1,2  m2L3  m20 + 0.5m21/2
m2E1,2  m2E3  m20 + 0.15m21/2
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m2Q1,2  m20 + 6.3m21/2
m2U1,2  m2D1,2  m20 + 5.8m21/2 V9,9	W




+ M2W cos 2β V9,9:W
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Excluded at 95% C.L.
tanβ=2       µ= -200 GeV
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 / ndf 
2χ  4.987 / 9
Prob   0.8354
Constant  0.005847± 0.1152 
par1      0.00833± -0.1934 
MUON PT




















MET < 40: MUON PT
 / ndf 
2χ  4.795 / 9
Prob   0.8518
Constant  0.005923± 0.1165 
par1      0.008355± -0.1942 
MUON PT






















MET < 25: MUON PT  / ndf 2χ  5.093 / 9
Prob   0.8261
Constant  0.005901± 0.1142 
par1      0.008483± -0.1884 
MUON PT


















MET < 10: MUON PT  / ndf 2χ  8.546 / 9
Prob   0.4802
Constant  0.008273± 0.1164 
par1      0.01174± -0.1883 
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DIMUON ETA1 + ETA2
A-LAYER ARRIVAL TIME (ns)
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LEADING MUON PT (GeV)




























NEXT-TO-LEADING MUON PT (GeV)
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CC: EM-TAGGED JET PT
J SAMPLE
M SAMPLE





EC: EM-TAGGED JET PT
J SAMPLE
M SAMPLE
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 / ndf 2χ  19.05 / 12
Prob   0.08739
const     0.0004121± 0.001423 
coefficicent  5.14e-06± 2.973e-05 
Combined J+M
JET PT (GeV)
















 / ndf 2χ  14.05 / 10
Prob   0.1708
const     0.001405± 0.007565 
coefficicent  1.813e-05± 5.343e-05 
Combined J+M
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 / ndf 2χ  2.875 / 5
Prob   0.7192
const     3.624e-05± 0.0001153 
Combined J+M
JET PT (GeV)
















 / ndf 2χ  8.589 / 8
Prob   0.3781
const     0.0001441± 0.0009168 
Combined J+M
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